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Die　Problematik　der　Anthropologie　O．　E　Bollnows
　　　　　　の　　　　Uber　den　menschlichen　Raum　des　Wohnens
von　N．　Kishi
　　Das　system　der　Anthropologie　Bollnows　kann　im　allgemeinen　als
“Philosophie　der且offnlmg”zusammengefasst　werden．　Es　ergab　sich
aus　seinem　Versuch　einer　Uberbindung　des　Existentialisums．　Bei
Bollnow　f廿hrt　das　wesentliche　menschliche　Verlangen　nach　einer
bergenden　Welt　schlieBlich　auf“das　problem　des　Wohnens”zur“ck，
in　das　der　Mensch　sich　zurUckziehen　kalln，　um　zu　sich　selber　zu・
rUckzUkehren．　Deshalb　betrachtet　er　das正【aus　als　raumliche　Mitte，
in　der〔laS　menschliche　Leben　gefifhrt　werden　kann，　und　zwar　denkt
er　daran，　daB　der　Mensch　im　Haus　wohnen　und　noch　den　groBen
Raum　behausen　soll．
　　Daher　sehell　wir　ein　groBen　Problem，　das　in　der　Scheidung　des
AuBe】〔rraumes　der　Gefahrdung　und　des　lnnenraumes　der　Geborgenheit，
n5m！．ich　in　der　Scheidung　einer　Welt　und　eines　Hauses　besteht．
Bollnow　betont　die　Verschmelz㎜g　der　Menschen　mit　der　AuBenwelt，
um　sie　vor　dem　Verstr6men　zu　bewahren．　Denn　er　sieht　die　AuBen・
welt廿berhaupt　nicht　als　den　Gegensta耳d　der　Freundschaft　an，　sondern
er　erfaBt　sie　ebenso，　wie　die　Existentialisten，　als　“die　verzehrende
Leere　des　Weltraumes”（｝der“die　bedrangende　Fremdheit　der　feind・
1ichen　Welt”．　Das　Haus　ist　seiner　Meinung　nach“aus　der茸brigen
Welt　ausgesparter　gewohnter　Aufenthaltsraum”1皿d“Wohnen　in
einem　Haus”bedeutet　also“einen　Raum　h　a　b　e　n”．
　　Es　fragt　sich　aber，　wie　man　sich　die　AuBenwelt　zu　eignen　machen
und　dadurch　ein　Haus　bauen　ka皿．　Hier　entsteht　eben　die　Frage
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nach　der　physikalischen　Technik．　Aber　Bollnow　selber　vermeidet，　wohI
wegen　seiner　Absicht　auf　dem．　Standpunkt　der　von　Dilthey　vorge・
schlagnen　hermeneutischen　Methodologie，（ねs　Problem　der　Naturwis・
senschaft　zu　ber茸hren．　Er　beschaftigt　sich　haubtsachlich　mit　der
inneren　Sittlichkeit　des　menschlichen　Geistes．　Infolgendessen　scheint
es　uns，　als　ob　seine　Philosophie　frei　von　dem　Schicksal　des　abend・
landischen　Szielltismus　ware．
　　Die　rationalistisch－szientistische　Vernunft　ersetzt　er　in　Wahrheit
nur　dllrch　einen　andern　Begriff，　namlich　durch“die　Urteilskraft”，
die　nach　ihm　durch　die　Kritik　ausgebildet　werde．　Wenn　die　Urteilskraft
auch　bei　Bollnow　die　Rolle　des　Prinzips　spielt，　das　die　Menschen　zur
almalichen　Beherrschung　der　AuBenwelt　f貢hrt，　dann　ka㎜doch　seine
Philosophie　als　eine　typische　Form　der　Beherrschung　der　Natur　als
der　Materialwelt．
　　Die　Anthropoiogie　Bollnows　muB　folglich　wesentlich　Init　dem　euro．
paischen　Szientismus　Los　teilen．　Mit　anderen　Worten　verliert　seine
Philosophie　den　Grund　unter　den　FUBen，　wenn　wir　die　Entwicklung
der　Ilat田rwissenschaftlichen　Technik　seit　dem　19．　Jahrhundert　nicht
in　Betracht　ziehen．　Bollnow　scheint　mir　in　einen　groBen　Widerspruch
geraten　zu　sein．　Einerseits　widersetzt　er　sich　dem　szientistischen
Rational圭smus，　woraus　viele　verschiedene　Probleme　der　Gegenwart
stammen．　Anderseits　sttttzt　sich　seine　Philosophie　denlloch　grundsa－
tziich　allf　dem　gleichen　Prinzip　wie　die　rationalistisch－szientistische
Wissenschaft．　Die　Problelnatik　der　Anthropologie　Bollnows　liegt
wesentlich　darin，　daB　seine　Ansicht　Uber　die　Naturwissenschaft　und
Technik　nicht　deutlich　gezeigt　worden　ist．
